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KATA PENGANTAR  
 
Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah – Nya kami 
dapat menyelesaikan penelitian dengan Judul “ Pengaruh Pemberian Jus 
Kurma Terhadap Kelancaran Proses Persalinan Kala I Di BPM Ny. Umi 
Salamah, Amd. Keb Desa Kauman Kecamatan Peterongan Kabupaten 
Jombang “. Ini dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. 
Dalam penyusunan penelitian ini kami tidak lupa memberi ucapan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 
laporan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Peneliti menyadari bahwa pembuatan penelitian ini jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi 
menyempurnakan penelitian ini. 
Demikian penelitian ini kami buat, semoga bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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